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Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Csíki Gergely; zenéjét Konti J. (Rendező: Balassa.Karnagy: Delin.)
S Z E M E 3 L . Y S  K :
Radzivil herezeg — — — Haday. [H Zborowszky, ) , , r, , — — Marosffy.
Marx, német ) -  -  Püspöky. |  Melniszky, ) főurak -  -  Antalfy*
Kopek, orosz ) — — Hegyessy. u Granadai érsek — — — — Mátray J.
Balström, svéd kővet — — — Országh. Hírnök — — — Némethy.
Fjora, leánya — — — —• Táüfferné Vilma. Narcis, F.jora apródja -  — — Tihanyi K.
Almanzor -  — -  -  Gulyás. Venzl, Marx inasa -  — — Mátray B.
Lola, leánya — — — — Ellinger I. Udvarmester — — — — Antalfy.
Don Bemardó — — — — Balassa. 1. i — — — — Szabó L.
Amadii, unokaocscse — — — Karacs. 2. J koldus — — — Nagy J.
Gogol! ős — — — — Hatvani. |  3. j — — — — Gyongyössy.
Sanguszka, udvarmesternő — — Havyné. |
Koldusok, nép, gyermekek, alguazilok, lengyel, orosz és osztrák katonák. Udvariak, őrök, tánczosok, tanácsosok, papok, apródok. 
Tort az 1. felvonás Granadában, a 2. és 3. felvonás Varsóban. Idő: a X-ik században.
A III-ik felvonásban előforduló d V I v ő  tánczot« lejtik: 
Hegyessynó, Bátory Rozsa, Sulinka Mari, Csengeri Frida, Egyed Margit, Tájkerti Ida.
H e ly á x a k : Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 firt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sor 6 0  kr, 
többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap szombaton, 1890. Április hó 12-én páros bér letben,
Tauflferné Vilma és Szilassy Irén
újonnan szerződtetett tagok harmadik felléptéül
A KOLDUSDIAK
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét irta: Milöcker.
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